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MONOGRÀFIC
I. El teatre contemporani a Colòmbia
Amb aquest treball intentem completar 
l’excel·lent aportació de Sandro Romero 
a aquest monogràfic (p. 135) i parlarem 
dels espectacles que més ens van interes-
sar del Festival de Teatro Iberoamericano 
de Bogotà (del 7 al 23 de març de 2008). 
El Teatro de la Nueva Generación de 
Moscú, que va ser creat l’any 1918 i és, 
per tant, el més antic de la ciutat, va 
presentar Un poema ridículo, basat en el 
fragment que se sol titular «El gran inqui-
sidor», que pertany a la novel·la Els ger-
mans Karamàzov, de Fiodor Dostojevskij. 
Va ser un moment de molt bon teatre i 
vam poder adonar-nos que el director de 
l’espectacle, Kama Ginkas, és un grandís-
sim creador que té la valentia d’enfron-
tar-se a un dels textos més emblemàtics 
i més difícils de la literatura russa, sense 
fer cap mena de concessió, i aconseguir 
mantenir durant tota l’obra l’excel·lència 
del text. La posada en escena era d’una 
gran senzillesa i, a la vegada, d’una ex-
traordinària complexitat. Els actors i els 
músics eren magnífics i alguns d’una mo-
dernitat admirable. Vam viure una gran 
nit de teatre. 
La companyia de l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, va presentar un dels textos més 
arriscats i originals del festival. Ens refe-
rim a Epístola a los jóvenes actores, que 
portava el subtítol para que la palabra sea 
devuelta a la palabra, del gran director 
Olivier Py, un dels creadors més interes-
sants de la jove escena francesa. Aquest 
text és un cant a la paraula, al teatre com 
a temple de la paraula. La proposta surt 
d’una conferència que es titulà «El te-
atre dels límits» que Py va fer el 2002 al 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique, a París. Més que una confe-
rència va ser una espècie de representació 
teatral amb tant d’èxit, que quatre anys 
més tard, acompanyats dels grans actors 
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John Arnold i Samuel Churín, va conver-
tir definitivament en espectacle. Un es-
pectacle d’alt nivell cultural, d’alta intel-
ligència i categoria dramatúrgica. Py és un 
director molt contestat que aixeca grans 
admiracions i extraordinaris rebuigs. En 
tot cas, els seus productes mai no resulten 
indiferents per a ningú i aquest espectacle 
ens va semblar un prodigi d’imaginació, 
d’ironia i de gran coneixement de l’essèn-
cia del teatre. Una veritable lliçó.
De Perú, en destacaríem la proposta de 
Chela de Ferrari titulada La celebración 
de David Eldridge, basada en la pel·lícula 
i obra de teatre Festen, de Thomas Vin-
terberg. La companyia La Plaza Isil va 
presentar un treball compacte d’una gran 
unitat formal i de força eficàcia. Hem vist 
moltes variants d’aquesta proposta, i go-
saríem dir que la de Chela de Ferrari és 
una de les més punyents i més ben acon-
seguides que coneixem. 
Una altra gran aportació pensem que 
la va fer Txèquia amb l’obra Sclavi, can-
to de un emigrante. Aquest espectacle és 
una meravellosa proposta de vitalitat i 
de capacitat de denúncia, basada en la 
novel·la Hordubal, de Karel Capec, i en 
cartes d’emigrants. El director Villiam 
Docolomansky va aconseguir un extraor-
dinari poema visual, d’una bellesa insò-
lita i sempre sorprenent. A Sclavi…, un 
treballador emigrant torna d’Amèrica al 
seu petit poble a l’est d’Eslovàquia. Allò 
n  La tempesta, de William Shakespeare (trad. de Normand Chaurette). 
 Direcció: Michel Lemieux, Victor Pilon i Denise Guilbault.
 Teatro La Castellana, Bogotà, del 13 al 16 de març de 2008.
 (Victor Pilon.)
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que posseïa abans de marxar ha estat ocu-
pat del tot per un altre, i s’adona que no 
pertany a enlloc ni a ningú. És una de les 
interpretacions més impressionants que 
coneixem sobre el drama de la immigra-
ció. La música, basada en el folklore ucra-
ïnès i rutè, va ser extraordinària. 
La companyia canadenca lemieux.pi-
lon 4d art, va presentar La tempesta —un 
clàssic de Shakespeare—, sota la direcció 
de Michel Lemieux, Victor Pilon i Denise 
Guilbaut. Una obra que va ser interessant 
per la seva voluntat renovadora. Els di-
rectors volien demostrar totes les possibi-
litats tecnològiques de la realitat virtual. 
Això feia que els elements màgics o so-
brenaturals de l’obra fossin representats 
per projeccions hologràfiques que inten-
taven interactuar amb els actors reals, tot 
barrejant-hi encara, projeccions de cine-
ma i de teatre. Un camí apassionant, en-
cara que, al nostre entendre, pensem que 
els creadors no van saber tallar a temps 
llur proposta i sovint resultava enfarfe-
gadora o excessiva. Tot i així, va ser un 
dels espectacles que més va funcionar del 
festival per la seva ambició de trobar nous 
camins. Per a nosaltres va ser —sociolò-
gicament parlant— una excel·lent mostra 
del que s’ha de fer en un festival. 
Un festival, el de Bogotà, sovint massa 
eclèctic, però aquesta era la proposta de 
Fanny Mickey. Al costat de La tempesta, es 
va poder veure La reina Margot, del Ballet 
n  El solar de los mangos. Dramatúrgia i direcció: Orlando Cajamarca. 
 Teatro Esquina Latina. 
 XI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotà, 15 i 16 de març de 2008.
 (Arxiu AIET.)
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del Teatre Nacional de Belgrad, una pro-
posta basada en la novel·la d’Alexandre 
Dumas, amb excel·lent coreografia de 
Krunislav Simic. Molt bon treball, molt 
professional, però a nosaltres ens va re-
sultar com d’una altra època, i ens va evo-
car els espectacles de ballet que havíem 
vist a Moscou als anys seixanta. 
Un dels muntatges que més impressió 
ens va fer va ser el que va oferir el Co-
lectivo Teatral Matacandelas, titulat Fer-
nando González, velada metafísica, dirigit 
per Cristóbal Peláez G. El text —que pu-
bliquem en aquest monogràfic— va ser 
una gran sorpresa. Coneixíem molt poc 
la personalitat de Fernando González i 
vam agrair que una companyia jove, ple-
na d’entusiasme, ens el fes conèixer amb 
un espectacle divertit, ben rimat i amb 
moments d’una gran imaginació creati-
va. Se’ns va informar que la companyia 
està considerada patrimoni cultural de 
Medellín i la veritat és que la seva pro-
posta corresponia a aquest tipus de deno-
minació. Treball rigorós i d’investigació 
sobre el personatge, que es convertia en 
una mena de metàfora d’un gran amor a 
Colòmbia. El controvertit personatge de 
Fernando González, amb totes les seves 
anades i vingudes de caire filosòfic i po-
lític, ens va ser presentat de manera molt 
atractiva i eficaç. I fins i tot diríem que 
amb admirable objectivitat, però no ho 
podem afirmar perquè no coneixem gaire 
l’aportació de l’autor, que just en aquest 
monogràfic intentem presentar.
Al nostre parer, mereix una menció a 
part —pel seu extraordinari to poètic—, 
El solar de los mangos, d’Orlando Caja-
marca, dirigit per la companyia Teatro 
Esquina Latina. Es tracta d’una obra que 
denuncia la realitat brutal que viu el pro-
letariat de Colòmbia. Un text valent que 
va ser mostrat amb una gran solvència 
per una companyia que compta amb tres 
actrius de primer ordre: Victoria Giraldo, 
Karol Tatiana Cardona i Adriana Gonza-
lías. 
El Festival Iberoamericano va tenir el 
Regne Unit com a país convidat d’honor. 
L’Estat espanyol hi va tenir un gran tracte 
de favor, ja que presentà set espectacles, 
dels quals Barroco, de Tomaz Pandur i 
Drako Lukic, dirigida pel primer, va ser 
el que més va cridar més l’atenció dels 
bogotans. Volem ressenyar l’èxit obtin-
gut per l’actriu Blanca Portillo, sobre 
la qual Diego León Girlado, l’excel·lent 
crític del diari colombià El Tiempo, va 
escriure: «Blanco Portillo es actriz de qui-
tarse el sombrero..., que con cada múscu-
lo expresa sentimientos. Incluso cuando 
está de espaldas va contando la historia y 
llena el escenario». Un èxit semblant al de 
Blanca Portillo el va obtenir Alberto San 
Juan que va presentar dos espectacles: el 
molt emblemàtic i ja històric Animalario 
(bonitas historias de entretenimiento sobre 
la humillación cotidiana de existir) i Arge-
lino, servidor de dos amos, del propi San 
Juan, dirigida per Andrés Lima. Animala-
rio era una coproducció entre la Casa del 
Teatro Nacional i la companyia que ha 
pres el nom de l’espectacle, interpretada 
per actors colombians. Els directors Al-
berto San Juan i Roberto Alamo van fer 
un excel·lent exercici d’estil, perquè enca-
ra que en el fons l’espectacle era el mateix 
que s’havia vist a Madrid, i a tot Espanya, 
van saber donar-li un savi to d’identitat 
bogotana molt interessant. Era pretesa-
ment igual a l’espectacle original madri-
leny, però a la vegada resultava totalment 
diferent. 
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 El Teatro Itinerante del Sol va fer una 
proposta tan arriscada com interessant, 
perquè investigava a través dels personat-
ges mítics i històrics de Mèxic —també 
se servia de personatges de Juan Rulfo—, 
i els situava en una hàbil dialèctica entre 
la noció d’«el Espacio y el Tiempo»: es 
troben en una nit, tot menjant tortillas 
i bevent chicha i s’expliquen unes histò-
ries que es converteixen en imatges. És, 
doncs, un somni mític que la noció d’Es-
pai i de Temps tenen i que fa possible que 
convoquin innombrables personatges 
de la mitologia i de la literatura asteca. 
Beatriz Camargo va ser l’autora de la dra-
matúrgia i de la direcció i va demostrar 
una gran capacitat de crear imatges, enca-
ra que en algun moment la seva concate-
nació no quedés prou fluïda i justificada. 
Amb tot, un espectacle a tenir en compte, 
per la seva ambició i per la seva volun-
tat de diàleg panamericà, que ben segur 
la seva autora millorarà i potenciarà en el 
futur. 
Una de les grans aportacions del Festi-
val va ser la companyia L’Explose Danza 
Contemporánea. No la vam poder veure 
a Colòmbia, però en vam veure els vídeos 
de Frenesí y La mirada del avestruz. Dos 
extraordinaris treballs que revelen el cre-
ador de primer nivell que és Tino Fernán-
dez. Recentment, al Mercat de les Flors 
hem pogut veure l’espectacle La razón 
de las ofelias. Totes les qualitats que vam 
observar a través del suport videogràfic, 
se’ns van fer presents en l’espectacle vist 
en directe, en el qual Tino Fernández i 
Juliana Reyes van voler que hi fos present 
el gran violinista Ara Malikian. Ens va in-
teressar molt l’aportació de Juliana Reyes 
en el paper de dramaturga i vam reafir-
mar-nos en la idea que Tino Fernández 
és un dels coreògrafs més importants del 
moment. 
També, vam conèixer els treballs de la 
companyia El Colegio del Cuerpo. Vam 
fer tot el possible per tenir en aquest nú-
mero monogràfic la presència d’Álvaro 
Restrepo, però per problemes d’agenda 
no va ser possible trobar-nos. Restrepo 
ens va fer arribar, això sí, els vídeos dels 
espectacles El alma de las cosas, Reconquis-
ta, El camino hambriento, A Dios el Mar, 
El otro apóstol y Cuarteto para el fin del 
mundo. Uns treball apassionants. L’intent 
de Restrepo per apartar els nois i noies de 
les favelas i de la violència i la prostitució a 
través de la dansa, és un dels projectes més 
nobles i importants que coneixem. Serge 
Raffi, a Le Nouvel Observateur (març de 
2008), li dedicava aquestes consideracions: 
«El Colegio del Cuerpo, dirigit per una 
francesa, Marie-Grance Delieuvin, i un 
colombià, Álvaro Restrepo, s’ha convertit 
en una institució per a nombrosos nois de 
les favelas que envolten Cartagena. Missió 
d’aquest centre que no té comparació amb 
cap altre: fer sortir els nois de l’espiral de 
la violència i de la prostitució a través de 
la dansa: Cartagena és una ciutat on el cos 
és essencial. És fins i tot la seva ànima, su-
bratlla Restrepo. “Volem ensenyar als nois 
i noies que el seu cos és un territori de pau 
en un país en guerra”». 
Encara voldríem parlar d’algunes apor-
tacions més del Festival de Bogotà, com 
per exemple La nit d’Helver, d’Ingmar 
Villqist —publicada en el número 70 
d’Assaig de Teatre—, amb una direcció 
extraordinària de Dino Mustafic, i El pá-
nico, de Rafael Spregelburd, un esplèndid 
exercici d’estil narratiu que va possibili-
tar que Adela Donadío demostrés la seva 
gran categoria com a directora. Per altra 
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banda, es va agrair moltíssim de veure 
una proposta de teatre clàssic, l’Electra 
d’Eurípides. Un xic pretensiosa, però feta 
amb molt rigor. L’adaptació i direcció 
fou de Farley Velásquez, que segueix uns 
pressupòsits massa tradicionals alhora de 
mostrar la tragèdia. El model ja no pot ser 
el Piraikon Teatron d’Atenes sinó que li 
aconsellaríem que veiés i estudiés els es-
pectacles d’Spiros Evangelatos o Stavros 
Doufexis. Per acabar amb la participació 
colombiana, cal destacar un interessan-
tíssim text titulat Pinocho y Frankenstein 
le tienen miedo a Harrison Ford, del que 
és autor i director Fabio Rubiano. Espec-
tacle original, ple de saviesa on s’investiga 
el món de la infantesa i la seva soledat, 
que dóna peu a un muntatge pràctica-
ment surrealista, ple d’enginy i d’encant. 
Seguirem amb molta atenció el treball de 
Fabio Rubiano. 
Per acabar, podríem dir que una de 
les aportacions més importants la va fer 
Mèxic amb la companyia Teatro de Ci-
n  De monstruos y prodigios: la historia de los castrati. Dramatúrgia: Jorge Kuri. Direcció: Clau-
dio Valdés Kuri. 
 Teatro de Ciertos Habitantes. 
 XI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, març de 2008.
 (Teatro de Ciertos Habitantes.)
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ertos Habitantes, que presentà De mons-
truos y prodigios: la historia de los castrati, 
de Jorge Kuri i Claudio Valdés Kuri, una 
proposta altament poètica i alhora molt 
dura. El món dels castrati ens és presen-
tat amb tota la seva tristesa i, també, amb 
molta tendresa. Excel·lent treball de po-
sada en escena. Vam tornar a veure l’es-
pectacle al Festival de Teatre de Sarajevo 
(MESS): formàvem part del jurat i li con-
cedírem el premi a la millor direcció.
Creiem que en el festival hi faltava pre-
sència àrab i africana. Cal destacar una 
proposta de Benín, de la companyia Julie 
Dossavi, per la seva originalitat i capacitat 
de seducció. El seu espectacle Présentati-
ons intimes és d’una bellesa senzillament 
corprenedora. Julie Dossavi va aconse-
guir, també, el premi a la millor intèrpret 
al MESS de Sarajevo.
Com es pot veure en aquest monogrà-
fic, la gran personalitat de Fanny Mickey, 
la creadora del festival, és contestada i ad-
mirada. Pensem, després de seguir alguns 
dies l’admirable festival creat per ella, que 
Fanny va aplicar a Bogotà una interessant 
teràpia de xoc. De sobte, gairebé sense avís 
previ, va portar les millors companyies 
del món a la seva ciutat d’adopció. Des-
prés d’anys i anys de dur a terme aques-
ta teràpia, ens vam poder adonar que els 
resultats han estat riquíssims. Hi ha un 
alt interès per les companyies colombi-
anes, i per extensió sud-americanes, que 
possiblement mai no s’hauria atès, si no 
hagués existit una proposta com el Fes-
tival Iberoamericano de Bogotà. Que els 
joves tinguessin la possibilitat de veure els 
espectacles britànics com ara Cimbelino, 
de la Royal Shakespeare Company, dirigit 
per Emma Rice; Bloody Mess, de la com-
panyia Forced Entertainment, dirigida 
per Tim Etchells; Bahok, d’Akram Kahn; 
El bajo mundo, de Blind Summit Theatre, 
o, Historia de un consejo, dirigida per Shôn 
Dale-Jones; sense oblidar el Macbeth de la 
companyia Dusseldorfer Schauspielhaus, 
dirigida per Jürgen Gosch —que vam 
veure al Teatre Lliure—; El cuarto de Isa-
bela de la Needcompany, el gran especta-
cle de Jan Lauwers, o, encara, La familia 
del anticuario, de Carlo Goldoni, dirigida 
per Lluís Pasqual, pensem que sens dubte 
és determinant per a la seva formació. 
En tot cas, a nosaltres ens va ser molt 
útil poder descobrir nous textos de gran 
interès, com La omisión de la familia Co-
leman, de Claudio Tolcachir (Argentina), 
Otra vez Marcelo, de César Brie (Bolívia), 
Sin sangre, de Juan Carlos Zagal (Xile), 
Golpes a mi puerta, de Juan Carlos Gené 
(Veneçuela). També, vam descobrir la 
Kibbutz Contemporany Dance Com-
pany amb un espectacle titulat Ekodoom, 
el meravellós circ australià Bajo la luz de 
las estrellas que ya no son..., dirigit per 
Yaron Lifschitz, o l’extraordinari espec-
tacle coproduït entre Colòmbia i Suïssa 
titulat Ansío los Alpes: así nacen los lagos, 
d’Händl Klaus, dirigit per Heidi i Rolf 
Abderhalden que, a més a més, permetia 
el descobriment d’un espai teatral brutal 
que suposem que amb el temps es con-
vertirà en mític. 
I tantes i tantes altres coses que Fanny 
ens va permetre conèixer. 
